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Kauno technologijos universitetas 
 
Anotacija. Šiuolaikinis darbo pasaulis kelia iš esm÷s naujus reikalavimus žmogui jo karjeros kelyje. Jam būtina karjeros 
kompetencija, kurią laiduoja savęs pažinimo, pristatymo, bendravimo, bendradarbiavimo ir veikimo socialin÷je aplinkoje, nuolatinio 
mokymosi, darbo pasaulio pažinimo, sprendimų pri÷mimo, veiklos planavimo ir kiti geb÷jimai.Tyrimo tikslas – atskleisti Kauno 
kolegijos studentų motyvus pasirenkant karjeros kelią. Tyrimo objektas – Kauno kolegijos Maisto vadybos ir Prekybos vadybos 
studentų nuomon÷ apie karjeros planavimą.  Apklausa vyko 2012 metų vasario m÷nesį. Karjeros planavimas tampa visą gyvenimą 
trunkančiu procesu. Išanalizavus mokslinę literatūrą, galima teigti, jog studento karjeros planavimas prasideda jau mokyklos suole 
ir apima interesų, geb÷jimų, įgūdžių ir tikslingų sprendimų pri÷mimą, t.y. ką jie nori veikti gyvenime. Tyrimo duomenys parod÷, kad 
beveik 90,1 proc. visų tyrime dalyvavusių I kurso kolegijos studentų, ruošdamiesi studijuoti, galvojo apie savo karjerą. Planuodami 
karjerą, būsimi studentai informaciją rinko internete, karjeros ir ryšių su visuomene tarnyboje. 
Raktažodžiai: karjera, karjeros samprata, karjero planavimas. 
 
Įvadas. Tinkamai pasirinkta profesija, m÷gstamas darbas, karjera – svarbūs dalykai kiekvieno 
žmogaus gyvenime. Rinktis tam tikrą veiklą skatina prigimtis, gabumai ir aktyvumas, socialin÷ aplinka, 
noras užimti joje tam tikrą pad÷tį, subjektyvūs gyvenimo tikslai: idealai, gyvenimo prasm÷s, savo misijos 
samprata. Šie veiksniai apibūdina vieną pagrindinių asmenyb÷s bruožų – pašaukimą tam tikrai veiklai 
(Garnien÷, 2006). 
Dideli visuomen÷s pokyčiai, susiję su naujų technologijų atsiradimu, dideliu informacijos srautu, 
neišvengiamai veikia ne tik darbo pasaulį, bet ir kiekvieną žmogų individualiai, kuris, siekdamas išlikti 
tokioje aplinkoje, taikosi prie šių pokyčių. Besimokantieji ugdomi planuoti savo karjerą jau mokykloje, tam 
mokyklose yra įsteigti PIT. Studentai jau pasirinkę profesiją, tod÷l pradeda galvoti apie karjeros galimybes ir 
perspektyvas, tačiau, visų pirma, jiems reikia suvokti, jog karjera yra beveik visą žmogaus gyvenimą 
besitęsiantis procesas, kai įgyjama bei tobulinama s÷kmingai karjeros raidai būtina kompetencija 
(Stanišauskien÷, 2010). Kučinskien÷ (2002) remiasi samprata, kad ugdymas karjerai – tai asmenyb÷s 
mokymosi visą gyvenimą sud÷tin÷ dalis, nukreipta į dabarties realyb÷s teikiamų galimybių įvaldymą ateities 
labui. Tod÷l šių pokyčių sūkuryje karjeros planavimas tampa neatskiriama asmens veiklos dalis, nes 
jauniems žmon÷ms susidaro vis didesn÷s galimyb÷s rinktis, tačiau taip pat padid÷ja ir jų asmenin÷s 
atsakomyb÷s reikšm÷. Karjeros planavimas tampa visą gyvenimą trunkančiu procesu dabartin÷je 
visuomen÷je. Pukelis (2002) ugdymą karjerai analizuoja kaip karjeros projektavimo proceso, trunkančio 
visą gyvenimą, vieną iš sud÷tinių dalių. Pasak jo, karjeros projektavimas – tai nuolatin÷s žmogaus 
pastangos įžvelgti darbo rinkos kaitos tendencijas ir prognozuojamų pokyčių kontekste tirti, planuoti ir 
įgyvendinti savo profesin÷s veiklos tobulinimo procesus, siekiant išlikti nuolat kintančioje darbo rinkoje bei 
įprasminti visą žmogaus gyvenimą, nes kiekvienas asmuo nuolat projektuoja savo profesinio gyvenimo 
kelią. Karjeros projektavimo rezultatas – atskiro žmogaus karjeros projektas. Karjeros projektavimo 
sąvoka skirtingų organizacijų ir autorių suprantama panašiai. Pagal Laužacką (2005) karjeros planavimas 
įvardijamas kaip „nuoseklus asmens pažintin÷s ir profesin÷s veiklos sprendimų išd÷stymas laike siekiant 
profesinio tobul÷jimo tikslų bei numatant būtinus išteklius ir aplinkybes“. Pasak Stanišauskait÷s (2010), 
studentas, padaręs vieną iš svarbiausių savo gyvenime sprendimų, nori ne tik įsitraukti į darbo pasaulį, bet 
taip pat siekia būti konkurencingu ir s÷kmingu pasirinktoje vienoje ar kitoje profesin÷je srityje. Be to, kintant 
karjeros sampratai, vis labiau akcentuojama iniciatyvi, novatoriška bei kūrybiška asmenyb÷ neapibr÷žtoje 
darbo aplinkoje, gebanti pasirūpinti savo karjera. Darbdaviai palankiau žiūri į darbuotoją, kuris yra savo 
karjeros iniciatorius. Tod÷l studentas, siekdamas karjeros s÷km÷s, privalo rūpintis savo karjeros planavimu, 
nes s÷kmingos karjeros prielaidos – savęs ir aplinkos pažinimas, geb÷jimas realiai vertinti save ir aplinką, 
darbo pasaulį bei, žinoma, savo vietą jame. 
Tyrimo tikslas– atskleisti Kauno kolegijos studentų motyvus pasirenkant karjeros kelią. 
Tyrimo objektas – Kauno kolegijos Maisto vadybos ir Prekybos vadybos studijų programų studentų 
nuomon÷ apie karjeros planavimą. 
Tyrimo metodai: mokslin÷s literatūros analiz÷, apklausa (raštu), atvejo analiz÷, statistin÷ tyrimo 
duomenų analiz÷. 
Tyrimo uždaviniai: 
• išanalizuoti mokslinę literatūrą ir pagrįsti karjeros planavimo sampratą, 
• atskleisti Kauno kolegijos studentų požiūrį į karjeros planavimą. 
Karjeros planavimo samprata. Kalbant apie karjeros planavimą, būtina apibr÷žti pačios karjeros 
sampratą. Žodis karjera kildinamas iš lotyniško žodžio „carraria“, reiškiančio žmogaus gyvenimo kelią, 
b÷gimą (Valackien÷, 2003). 
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Karjeros terminą vienas pirmųjų pamin÷jo amerikietis Super (1998), apibr÷ždamas jį kaip žmogaus 
gyvenime atliekamų įvairių vaidmenų, darboviet÷se užimamų pareigų, pakopų, lygmenų visumą. Karjera, 
pasak jo, apima penkis pagrindinius socialinius vaidmenis (besimokantysis, darbuotojas, šeimos narys, 
bendruomen÷s narys, pramogautojas) ir jų atlikimą mokykloje, darbe, šeimoje, bendruomen÷je ir laisvalaikio 
metu žmogaus gyvenime. Super (1998) akcentavo profesijos pasirinkimą kaip vieną iš karjeros fazių, taip pat 
išskyr÷ profesin÷s veiklos sąveiką su kitais žmogaus atliekamais socialiniais vaidmenimis, tuo stipriai 
išpl÷sdamas karjeros sąvokos ribas. Egzistuoja keletas skirtingos apimties karjeros sampratų (Kučinskien÷, 
2002): 
• karjera kaip laim÷jimai (dažniausiai ši samprata vartojama darbo aplinkoje); 
• karjera kaip profesija, kuri gali būti prestiziškesn÷ ar ne tokia prestižin÷; 
• karjera kaip nuolatinio darbo nuosekli tąsa, t.y. kiekvienas dirbantis žmogus turi savo karjerą; 
• karjera kaip viso gyvenimo įvairių vaidmenų seka. 
Taigi matome, karjera n÷ra vien tik darbas ar profesin÷ veikla. Tai laim÷jimai, prestižiškumas, 
tęstinumas, nuolatinis kilimas pareigų atžvilgiu, darbo ir kitų vaidmenų sąveika. Karjera gali būti 
apibr÷žiama įvairiai, pvz., karjera – tai kokybiškai atliekamų, socialiai reikšmingų profesinių ir kitų 
vaidmenų kaita žmogaus gyvenime. Įvertinę tai, kad žmogus yra svarbiausias karjeros kūr÷jas, realizuotojas 
ir vertintojas, gautume kitą karjeros apibūdinimą: karjera – nuolatinis asmenyb÷s tobul÷jimo ir saviraiškos 
būdas, turintis optimistinę kokybin÷s kaitos perspektyvą, kryptį ir paskirtį.  
Socialinių vaidmenų sistemoje galima aptikti profesin÷s karjeros bei mokymosi visą gyvenimą 
sąvokas. Karjera yra susijusi su mokymusi visą gyvenimą, jo galimyb÷mis ir s÷km÷ daugiausia priklauso nuo 
profesin÷s veiklos pobūdžio, šeimos ir kitų vaidmenų atlikimo s÷kmingumo (Beresnevičien÷,1990; 
Laurinavičiūt÷, 2000). 
Karjeros vystymas (career development) – tai visuma psichinių, socialinių, psichofizinių, 
ekonominių ir edukacinių veiksnių, darančių įtaką jauno žmogaus karjerai. Tai ir patirtis renkantis profesin÷s 
veiklos sritį, įsitraukiant į ją bei nuolat tobul÷jant mokymosi, profesin÷je ir kitose veiklose. Svarbiausi 
veiksniai, siekiant karjeros, būtų sekantys:darbo vertyb÷s; profesijos pasirinkimas; karjeros kelio planavimas 
ir kūrimas; sprendimų pri÷mimo stilius; vaidmenų integravimas; asmeninis ir karjeros tapatumas; 
išsilavinimas ir išsimokslinimas Beresnevičien÷ (1990), Damidavičius (1998), Dromantien÷ (2002), 
Žukauskien÷ (1996). 
Taigi karjeros vystymas yra susijęs su veiksnių, lemiančių laisvą ir pagrįstą profesijos pasirinkimą, 
asmeninio tapatumo evoliuciją, susijusią su integravimusi bei prisitaikymu darbe, sistema 
(http://vddb.library.lt/fedora/get/). 
Tęsdami diskusiją apie karjeros sampratą, pasak Rosinait÷s (2008), atskaitos tašku tampa individas 
(ne organizacija), prisiimdamas asmeninę atsakomybę už asmeninius karjeros sprendimus bei pasirinkimus. 
Pokyčių laikmečiu organizacijos nebegali garantuoti darbuotojui kilimo hierarchin÷s karjeros laiptais 
organizacijos viduje. Individai tampa savo karjeros kalviais, o kiekvieno žmogaus karjera – unikali. N÷ra 
dviejų vienodų žmonių, kurių tokia pati karjera, nes karjeros pamatas yra individuali istorija, situacija, 
prioritetai ir gyvenimo prasm÷s suvokimas. 
Tradicin÷s karjeros sampratoje s÷km÷ nustatoma objektyviais kriterijais (pavyzdžiui, profesijos 
statusas, užimamos pareigos, gaunamos pajamos, darbo stažas ir pan.). Nors šiuolaikin÷s karjeros sampratos 
atstovai Reardon, Lenz, Sampson, Peterson (2000) karjeros s÷kmę apibr÷žia subjektyvesniais kriterijais: 
prasmingo gyvenimo pojūtis, vidinio potencialo realizavimas, pasitenkinimas atliekama veikla ir pan. Tod÷l 
net ir geriausi objektyvūs karjeros s÷km÷s įvertinimo kriterijai ne visada atskleidžia, ar iš tikrųjų individo 
karjera yra s÷kminga, nes kiekvienas sau apsibr÷žia, kas jam yra karjeros s÷km÷. 
Šiuolaikin÷ karjeros samprata apima daug platesnį veiklos spektrą nei darbas. Akcentuojamas darbo, 
mokymosi, šeimos ir laisvalaikio veiklų derinimas, tod÷l karjera tampa neatsiejama nuo likusio socialinio 
gyvenimo (Reardon, Lenz, Sampson, Peterson, 2000). Šių dienų darbo rinka suteikia galimybę vystyti savo 
karjerą nebūtinai dirbant mokamą darbą formalioje darbo rinkoje. Pavyzdžiui, savanoriškas darbas gali labai 
prisid÷ti prie individualios karjeros s÷km÷s. Pagal šiuolaikin÷s karjeros sampratą karjera gali būti ir 
nesusijusi su profesine veikla (pavyzdžiui, namų šeiminink÷s karjera, narkomano karjera ir pan.). 
Taigi karjera yra visą gyvenimą trunkantis procesas, kuris gali būti pl÷tojamas nuosekliai ir 
sistemingai arba chaotiškai ir atsitiktinai. S÷kmingą karjerą dabar sunku įsivaizduoti kitaip nei paties 
žmogaus planuojamą, vystomą ir valdomą procesą, tod÷l šiandien career development yra iškeliamas kaip 
vienas svarbiausių aktyvaus darbo rinkos dalyvio geb÷jimų. Mokymo įstaigos suteikia profesinę 
kvalifikaciją, paruošia (arba tur÷tų paruošti) darbui, profesijai, tačiau ne karjerai. Efektyvus karjeros 
realizavimas reikalauja papildomų žinių, įgūdžių ir geb÷jimų. 
Tod÷l neužtenka vien pažinti savo asmenybę, teigiamai save vertinti. Remdamasis career 
development kompetencijomis (toliau CDK), žmogus gali ne tik priimti jo asmenybę geriausiai atitinkančius 
karjeros sprendimus (pasirinkimus), bet ir įvertinti socialinius, politinius bei ekonominius veiksnius, 
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galinčius tur÷ti įtakos jo asmenin÷s karjeros galimyb÷ms. Neturint CDK, individui gali būti sud÷tinga rasti 
pusiausvyrą tarp jo asmenybę atitinkančių karjeros siekių ir darbo rinkoje egzistuojančių galimybių 
dinamikos. CDK yra universalios visoms profesijoms ir pritaikomos bet kurioje rinkos ekonomikoje 
(Stanišauskien÷, 2010). 
Apibendrinant galima teigti, jog vyrauja keletas karjeros sampratų: karjera kaip pasiekimas, 
profesija, darbo procesas, profesinių ir kitų gyvenimo vaidmenų seka žmogaus gyvenime. Šiandienin÷je 
visuomen÷je karjera yra labiau suvokiama kaip visą gyvenimą trunkantis procesas, kuris gali būti pl÷tojamas 
nuosekliai ir sistemingai arba chaotiškai ir atsitiktinai. S÷kmingą karjerą šiuo metu sunku įsivaizduoti kitaip 
nei paties žmogaus planuojamą, organizuojamą ir vystomą procesą. 
Kauno kolegijos studentų požiūris į karjeros planavimą tyrimas. Apklausoje dalyvavo 61 Kauno 
kolegijos Maisto vadybos ir Prekybos vadybos I kurso bakalaurai. Apklausa vyko 2012 metais vasario 
m÷nesį. 
Atliekant  šį tyrimą siekta atskleisti Kauno kolegijos  studentų  požiūrį į patį karjeros procesą, kada 
reikia prad÷ti planuoti pačią karjerą, bei sužinoti, kokia yra jų karjeros planavimo patirtis. Pirmuoju klausimu 
buvo klausiama,  ar respondentai galvoja apie savo karjerą (1 pav.). 
 
1 pav. Respondentų nuomon÷ apie karjerą 
 
Tyrimo duomenys parod÷, kad beveik 90,1 proc. visų tyrime dalyvavusių I kurso kolegijos studentų 
įvardijo, jog ruošdamiesi studijuoti galvojo apie savo karjerą. Šie rezultatai netur÷tų stebinti, juolab, kai 
daugumoje mokyklų jau ne vieneri metai veikia profesinio informavimo taškai (PIT), o dabartin÷je 
visuomen÷je yra akcentuojama iniciatyvumas, novatoriškas bei kūrybiškas. Tačiau tik 42,6 proc. respondentų 
teigia, kad jie buvo ruošiami karjerai jau mokykloje, likę 57,4 proc. su karjeros samprata nebuvo supažindinti 
(2 pav.). 
 
2 pav. Respondentų rengimas karjerai mokykloje 
 
Remiantis gautais duomenimis, galima daryti prielaidą, jog daugumai apklausos dalyvių trūksta 
informacijos apie karjeros planavimą. 
Planuodami savo karjerą studentai ir moksleiviai gali pasinaudoti jiems prieinamomis karjeros 
planavimo ir tyrin÷jimo priemon÷mis, iš kurių jie gali savarankiškai sužinoti apie patį sprendimų pri÷mimo 
procesą, kaip jį suplanuoti ir įgyvendinti, informacijos apie šias priemones, internetines nuorodas galima 
rasti mokyklų profesinio informavimo taškuose ir aukštųjų mokyklų Karjeros centruose. Iškilus klausimų ir 
sunkumų, galima kreiptis į karjeros konsultantus. Tod÷l kyla klausimas, kur apklaustieji ieškojo  




3 pav. Informacijos paieška karjeros planavimo klausimais 
Atsakymų pasiskirstymą galime apžvelgti 3 pav. Net 70,5 proc. apklaustųjų, planuodami karjerą, 
informaciją rinko internete, 18 proc. – karjeros ir ryšių su visuomene centruose ir tik du studentai teigia, kad 
stodami į Kauno kolegiją konsultavosi su kolegijos darbuotojais. Moksleiviai tur÷tų dažniau kreiptis į 
aukštųjų mokyklų karjeros konsultavimo specialistus, nes laiku gauta kvalifikuota informacija gali pad÷ti 
rasti optimalų sprendimą.  
Studentai, atsakydami į ketvirtą klausimą, gal÷jo išreikšti savo nuomonę d÷l ko jie planuoja savo 
karjerą. Gauti duomenys pateikiami 4 pav. 
 
4 pav. Karjeros planavimo veiksniai 
Apklausos rezultatai parod÷, jog pagrindin÷ respondentų katjeros planavimo priežastis yra tai, kad 
„siekia s÷kmingos karjeros pasirinktoje profesin÷je srityje“ (67,2 proc.). Remiantis klausimyno duomenimis, 
pastebima,  jog studentai karjeros planavimą aiškiai sieja su darbo pasaulio pažinimu ir darbo rinka. Tod÷l 
galima daryti prielaidą, kad apklausos dalyviai suvokia, kaip svarbu pažinti darbo pasaulį planuojant savo 
karjerą. Juk būtent darbo rinka diktuoja sąlygas, kokių profesijos atstovų reikia, o tai ypač aktualu ne tik 
priimant profesinį sprendimą, bet ir planuojant savo tolimesnę darbinę ar profesinę karjerą. Du apklausos 
dalyviai išsak÷ savo individualią nuomonę, kod÷l jie planuoja savo karjerą: „kad veltui negaišti laiko“ ir 
„norint pažinti save ir uždirbti pakankamai pinigų“. 
Karjeros planavimas yra vienas svarbiausių žmogaus viso gyvenimo karjeros vystymo procesas,  
reikšmingas tiek šiuolaikinių individų, organizacijų, tiek ir visuomen÷s gerovei ir pažangai. Kaip žinome, 
karjeros planavimas prasideda būtent nuo profesijos rinkimosi, nes tai didžia dalimi lemia, s÷kminga ar 
nes÷kminga bus jauno žmogaus karjera, ko jis pasieks gyvenime, ar sugeb÷s prisitaikyti prie nuolat kintančių 
sąlygų ir, be abejo, ar patenkins savo, kaip asmenyb÷s, poreikius. Tod÷l klausimyne buvo keli klausimai apie  
profesijos pasirinkimą. Vieno iš jų atsakymai pateikiami 5pav. 
 
5pav. Ar atsitiktinai pasirinkote studijų programą 
Tiriant nor÷ta sužinoti, ar studentai atsitiktinai pasirinko studijų programą. Iš gautų rezultatų matyti, 
kad dviejų klausimų atsakymai pasiskirst÷ panašiai. Net 45,9 proc. neatsitiktinai pasirinko šia mokymosi 
kryptį, 40,1 proc. - iš dalies, tik 14,0 proc. – atsitiktinai.  Remiantis gautais duomenimis, galima daryti 
prielaidą, jog dauguma respondentų savo karjerą planavo ir specialybę pasirinko neatsitiktinai.  
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Tačiau retais atvejais išvengiama kliūčių siekiant s÷kmingos karjeros, tod÷l šeštuoju klausimu buvo 
siekiama sužinoti, ar studentams kyla sunkumų planuojant savo karjerą. Tyrimo rezultatai rodo, jog daugiau 
nei pus÷ apklausos dalyvių (65,5 proc.) susiduria su problemomis ir tik 34,5 proc., planuodami savo karjerą, 
nepatiria sunkumų. 
Norint priimti tinkamą ir teisingą sprendimą d÷l studijų ir karjeros krypties, reikia tur÷ti informacijos 
apie save, savo galimybes ir patį karjeros sprendimo pri÷mimo procesą bei veiksmingai šia informacija 
pasinaudoti. Neretai moksleiviai ar studentai turi per mažai žinių apie tai, kaip priimti tinkamus karjeros 
sprendimus bei neskiria laiko ir pastangų aktyviam savęs ir savo galimybių tyrin÷jimui. Tod÷l kyla 
klausimas, kokių kliūčių dažniausiai kyla planuojant savo karjerą (6pav.). 
 
6pav. Kliūtys, kylančios planuojant savo karjerą 
Iš pateiktos diagramos matyti, kad išryšk÷ja viena iš priežasčių, kod÷l karjeros planavimas tampa 
sud÷tingesnis. Tai informacijos trūkumas (44,2 proc.). Tad galima manyti, jog mokyklose per mažai kalbama 
apie karjeros planavimą. Tod÷l informavimas per paskaitas būtų puiki priemon÷ studentus supažindinti ne tik 
su karjeros perspektyvomis, bet ir skatinti naudotis teikiamomis karjeros centrų paslaugomis. Išryšk÷ja dar ir 
tokie sunkumai, kaip: ateities perspektyvų neįžvelgimas, nežinojimas, kas bus po metų (28,8 proc.), 
nežinojimas nuo ko prad÷ti (25,1 proc) bei poreikio planuoti nebuvimas(1,9 proc.). 
Apibendrinant galima pabr÷žti, jog didžioji dalis studentų planuoja savo karjerą, tačiau apklausos 
rezultatai taip pat patvirtina, jog nemaža dalis iš jų neišvengia sunkumų, tokių kaip informacijos trūkumas ir 
nežinojimas nuo ko prad÷ti, ateities perspektyvų neįžvelgimas. 
Vis d÷lto i buvo smalsu sužinoti, kas tur÷jo didžiausią įtaką renkantis šią specialybę (7 pav.).  
 
7pav. Veiksniai, tur÷ję įtakos renkantis specialybę 
Iš diagramos matyti, jog 27,9 proc. specialybę rinkosi d÷l jos prestižo, 19,7 proc. – klausydami t÷vų 
nuomonę, vienodai procentų surinko geras Kauno kolegijos vardas ir draugų nuomon÷ (11,5 proc.), o 
interneto įtaka surinko tik 8,2 proc. Be to, atsirado respondentų, kurie nurod÷ ir kitokių priežasčių: 
„priklausomai nuo rinkos, kas yra reikalingiausia, kokios paklausios profesijos“, „specialyb÷ buvo tik KK, be 
to sužav÷jo praktika siūloma KK“, „teko dirbti susijusį darbą, nor÷jau gilinti žinias ir kilti karjeros laiptais“, 
„valstyb÷s finansuojama vieta“, „noras mokytis šios specialyb÷s“. Žinoma, jaunų žmonių sprendimams turi 
įtakos žiniasklaida, draugų ir t÷vų nuomon÷, bet ne visuomet jie teisūs, vis d÷lto tai tur÷tų daryti kvalifikuoti 
specialistai. 
Atsakymai į paskutinį, mūsų visuomenei labai aktualų klausimą, ar planuojate savo karjerą tęsti 




8 pav. Ar planuojate savo karjerą tęsti Lietuvoje 
Apibendrinant galima pasteb÷ti, jog didžioji dalis studentų planuoja savo karjerą ir žiūri į ateitį. Net 




1. Naujoje žinių visuomen÷je yra įgyvendinamas nepertraukiamo mokymo visą gyvenimą principas, 
realizuojantis nuolatinį tobul÷jimą kaip prioritetinę kiekvieno žmogaus ir visos visuomen÷s vertybę. Taigi 
karjeros planavimas – iš tiesų labai aktuali ir analizuotina šiandienos tema. 
Karjeros planavimas tampa visą gyvenimą trunkančiu procesu. Išanalizavus mokslinę literatūrą, 
galima teigti, jog studento karjeros planavimas prasideda jau mokyklos suole ir apima jo interesų, geb÷jimų, 
įgūdžių ir tikslingų sprendimų pri÷mimą,t.y. ką jie nori veikti gyvenime.  
2. Didžioji dalis studentų planuoja savo karjerą. Tyrimo duomenys parod÷, kad beveik 90,1 proc. 
visų tyrime dalyvavusių I kurso kolegijos studentų, ruošdamiesi studijuoti, galvojo apie savo karjerą. 
Planuodami karjerą, būsimi studentai informaciją rinko internete, karjeros ir ryšių su visuomene tarnyboje. 
Pagrindin÷ karjeros planavimo priežastisyra tai, jog jie „siekia s÷kmingos karjeros pasirinktoje 
profesin÷je srityje“. Remiantis anketiniais duomenimis, pastebima,  jog studentai karjeros planavimą aiškiai 
sieja su darbo pasaulio pažinimu ir darbo rinka. Tod÷l galima daryti prielaidą, kad apklausos dalyviai 
suvokia, kaip svarbu pažinti darbo pasaulį planuojant savo karjerą, nes būtent darbo rinka diktuoja sąlygas, 
kokių profesijų atstovų reikia, o tai ypač aktualu ne tik priimant profesinį sprendimą, bet ir planuojant savo 
tolimesnę darbinę ar profesinę karjerą.  
Neretai moksleiviai ar studentai turi per mažai žinių apie tai, kaip priimti tinkamus karjeros 
sprendimus bei neskiria laiko ir pastangų aktyviam savęs ir savo galimybių tyrin÷jimui. Apklausos rezultatai 
taip pat patvirtina, jog dauguma iš jų neišvengia sunkumų. Vienas iš pagrindinių sunkumų – informacijos 
trūkumas (44,2 proc.). Tad galima manyti, jog mokyklose per mažai kalbama apie karjeros planavimą. Tod÷l 
informavimas per paskaitas būtų puiki priemon÷ supažindinti studentus ne tik su karjeros perspektyvomis, 
bet ir skatinti naudotis teikiamomis karjeros centrų paslaugomis. 
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Summary 
The modern world of work poses substantial new requirements on a person of his career path. He must have career 
competence which is ensured by self-knowledge, presentation, communication, cooperation and acting in social environment, regular 
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learning, knowing labor market, making of decisions, planning of activity and others skills. The aim of research is to educe motives 
for students from Kaunas University of Applied Sciences choosing their career path. Object of the work –Kaunas University of 
Applied Sciences of Food management and Trade management students’ career planning skills improvement. Survey was carried out 
in February 2012. 
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